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La participation à l'Exposition de Paris 
en 1900 
Nous avions raison d'espérer que nos 
fabricants finiraient par comprendre (pie 
l'abstention à Paris serait une faute et 
que, bon gré mal gré, l'horlogerie suisse 
devrait s'y manifester de brillante façon. 
Le réveil s'est produit, un peu tard, 
il est vrai, mais assez tôt pour que L'on 
puisse rattraper le temps perdu. 
Au Locle, à côté de quelques expo-
sants individuels, quatorze fabricants 
exposeront en collectivité sous le titre : 
(( Collectivité locloise ». Cette décision 
des fabricants loclois, lixe la nature des 
collectivités qui pourront s'organiser 
ailleurs ; elles seront forcément locales 
, aussi. 
A la Chaux-de-Fonds, la commission 
locale nommée par le Comité de la so-
ciété des fabricants d'horlogerie, a visité 
les fabricants de la place et sera en me-
sure de présenter son rapport aux pre-
miers jours. On croit pouvoir compter 
sur une forte participation à la collectivité 
de la Chaux-de-Fonds. 
Les apppels de la Chambre cantonale 
ont aussi réveillé le Val-de-ïravers. Sur 
la demande de la Société industrielle et 
commerciale du Val-de-Travers, M. Hu-
gnenin, secrétaire général de la Chambre 
cantonale a donné, à Fleurier, une con-
férence sur l'Exposition de Paris. 
Présidée par M. Marchand, président 
de l'associalion commerciale, l'assemblée 
des intéressés s'est montrée favorable 
à l'organisation de deux collectivités : des 
horlogers et des mécaniens du Yal-de-
Travers. Une commission locale, dési-
gnée séance tenante, commencera sa 
tournée de propagande lundi. 
Nous sommes d'autant plus heureux 
de l'initiative prise an Val-de-Travers, 
que cette importante région horlogère 
s'était désintéressée de l'Exposition de 
Genève, en 18!)ϋ. 
De l 'ensemble de ces informations, 
l'on peut conclure (pie l'horlogerie suisse 
et neuchàteloise linira par être plus bril-
lamment et plus complètement repré-
sentée à Paris que l'apathie de nos in-
dustriels ne permettait de le craindre, il 
y a peu de temps encore. 
Pour terminer cette petite chronique, 
nous ajouterons que Le commissariat 
suisse à Paris fait savoir que les travaux 
de l'exposition sont poussés avec la 
plus grande activité. 
Le commissaire général, qui, comme 
on le sait, a transféré ses bureaux à 
Paris, — 20 Avenue Rapp — travaille 
actuellement à la répartition des classes 
d'exposants et se fait aider, dans celte 
besogne, par des experts spéciaux. 
On s'efforcera de grouper les produits 
de même espèce afin de donner une 
meilleure idée d'ensemble de l'industrie 
suisse et de diminuer les frais pour 
chaque exposant. 
Chaque exposant recevra un plan de 
l'endroit où il pourra exposer. 
Enfin, en ce qui concerne plus spé-
cialement la joaillerie, la bijouterie et 
l'horlogerie, la commission d'experts se 
réunira dans une dizaine de jours, pour 
adopter les types de vitrines et le plan 
définitif d'installation. 
Il est donc absolument nécessaire que 
l'on connaisse dans la huitaine au plus 
tard, l'espace exact qu'il faudra réserver 
aux collectivités. 
B r e v e t s d ' invent ion 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES KREVETS ENREGISTRÉS 
EIiii'ejçlMtrémentM· 
Gl. 04, n° 17,031. 0 juin 1898, O3A h. p. — 
Pont de barillet. — Millier «£· Vauchei·, 
fabricants d'horlogerie, Promenade de la 
Suze, 14b, Bienne (Suisse). Mandataire: 
A. Mathey-Doret, Ghaux-de-Fonds. 
Gl. 64, n° 17,032. 20 septembre 1898. 8 h. p. 
— Sonnerie à carillon pour montres à ré-
pétition. — Jules Jacot-Houriet. 23, rue 
du Temple, Locle (Suisse). 
Kl. 65, Nr. 17,033. 23. Mai 1898. 4x/s Uhr p. 
•— Gesperre fur Federzugwerke an Uhr-
Averken. — Wilhelm Goebel, Kaufmann, 
Saalfeld a. S. (Deutschland). Vertreter: C. 
Hanslin & G1, Bern. 
Gl. (55, Nr. 17,034. 2ti. Oktober 1898, 10 7* 
Uhr a. -i- Einrichtung an Uhrwerken, ins-
besondereWeckeruhren, zur selbstthâtigen 
Einschaltung eines eleklrischen Slromes. 
— Heinrich Brodbeck, Ralhausstrasse, 
Liestal (Sclnveiz). Verlreler : Hans Stickel-
berger, Basel. 
Gl. 65, nu 17,035. 19 novembre 1898, l1/. h. p. 
— Echappement à ancre. — Louis Hou-
riet - Wiulle, St-Imier (Suisse). 
I t s t f l i n t i o i iM . 
Gl. (14, n" 9252. Mécanisme de remontoir et 
de mise à l'heure, système Rebelle 
Gl. 04, n" 13338. Montre à cadrans mobiles. 
Gl. 64, n" 16J08. Fond de boite de montre. 
Gl. 05, n° 15524.JMachine à percer les pignons 
d'horlogerie. 
Gl. 05, n" 15525. Machine perfectionnée à faire 
les ébauches de montre. 
Les industries d'art françaises menacées 
Extrait du Petit Journal : 
Le gouvernement vient de publier les sta-
tistiques du commerce extérieur de la France 
en 1898. L'analyse de ces documents présente 
un vif intérêt dans les circonstances actuelles 
du développement incessant de la concurrence 
étrangère et de la crise industrielle dont souf-
fre notre pays. 
lies exportations de la France à l'étranger 
ont baissé de 95 millions de francs par rap-
port à l'année 1897, et les importations de 
l'étranger en France ont augmenté de plus de 
420 millions; et ce n'est point sur les matiè-
res premières seules que portent ces différen-
ces considérables, mais bien sur les produits 
fabriqués. Leur importation est de 22 millions 
en plus, et leur exportation de 52 millions ci» 
moins. A l'exception de l'Angleterre et de lu 
Turquie, tous les pays ont vu croître leurs 
-
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importations chez nous, notamment les Etats-
Unis, la Russie et l'Espagne ; et nous avons 
exporté en Angleterre, en Italie, aux Etats-
Unis, en Espagne et en Turquie. 
Nous voulons nous occuper plus particuliè-
rement, dans cette analyse économique, des 
industries dans lesquelles l'art est l'aliment 
essentiel de la valeur des produits, et qui, par 
conséquent, ont une très grande importance 
pour notre pays, puisque nos traditions de 
goût, d'élégance et de perfection techniques 
nous en avaient conservé jusqu'ici pour ainsi 
dire le monopole, très fructueux, et que ce 
monopole est un pavillon, universellement 
respecté, qui protège tes autres marchandises 
pour lesquelles nous avons des concurrents 
mieux favorisés comme matières premières et 
main-d'œuvre ordinaire, abondante et à bon 
marché. 
* » 
Nos exportations de ISHS ont baissé sur 
1897 de 37 millions en lainages, de 22 mil-
lions en soieries, de 2 millions en papier et 
applications, de 2 millions en bijouterie, or-
fèvrerie et horlogerie. Elles ont augmenté, 
mais de quelques centaines de mille francs, 
en meubles, instruments de musique et ou-
vrages de vannerie; en vêtement et lingerie, 
de près de 5 millions. 
La situation des industries d'art, en géné-
ral, au point de vue extérieur, n'est donc 
rien moins que brillante : elle s'aggrave de ce 
fait qu'à la diminution des exportations cor-
respond une augmentation des importations. 
Il est entré pour 2 millions et demi de plus 
de soieries, pour 1,400,000 fr. de plus de pa-
pier et applications, pour près de Io inilions 
de plus de bijouterie et horlogerie, pour un 
demi-million de plus de meubles. Par contre, 
les importations de lainages, de poteries, ver-
reries et cristeaux, des vêlements et lingerie, 
des ouvrages en vannerie, sparterie, ont 
baissé, la première catégorie assez sensible-
ment : 2 millions et demi. 
Il est utile de savoir sur quels pays se ré-
partissent ces différences dans les importations 
et les exportations. 
Prenons tout d'abord l'Angleterre, en spé-
cifiant le plus possible la nature des produits 
échangés. L'Angleterre nous a envoyé, l'an-
née dernière, moins de carrosserie, de papier, 
cartonnages, livres et gravures, de poteries, 
verreries et cristaux : mais plus de vêlements 
et lingerie, d'ouvrages en métaux, d'ouvra-
ges en peau, de meubles et ouvrages en bois. 
De même, elle a reçu de nous moins de tissus, 
de modes et Heurs artificielles, d'ouvrages en 
peau et cuirs, de bimbeloterie, de vêtements 
et lingerie, de poteries, verres et cristaux, 
d'ouvrages en métaux, de meubles, de vanne-
rie et de carrosserie. 
Nous ne lui avons expédié on plus que des 
cartons, papiers, livres et gravures, de l'hor-
logerie, des instruments de musique et des 
articles de Pa r i s ; mais ces augmentations se 
chiffrent par quelques centaines de mille 
francs, pour chacune de ces industries : l'hor-
logerie seule atteint près d'un million. 
La plupart de nos industries d'art n'ont 
donc pas lieu d'être satisfaites des affaires 
commerciales avec l'Angleterre, pendant l'an-
née qui vient de finir. Les modes et Heurs 
artificielles ont été particulièrement éprou-
vées — en moins, près de 6 millions et demi 
de francs — or, ce sont là pourtant des indus-
tries de haut goût parisien, où nos ateliers 
jusqu'ici, n'avaient rédouté aucune concur-
rence étrangère. On se souvient que, dans un 
récent article, nous signalions les avestisso-
ments et les conseils de vigilance qui leur 
étaient adressés, à ce propos, par la Commis-
sion des valeurs en,douanes, pour les prému-
conlre une éventualité qui malheureusement 
s'est .trop réalisée. 
Venons-en à l'Allemagne. EPS importations 
allemandes ont augmenté de 16 millions de 
francs sur l'année 1897, et de 17 millions et 
demi sur l'année 1896. En fait d'industries 
d'art, elles portent principalemenl sur les po-
teries, verreries et cristaux, sur les cartons, 
papiers, livres et gravures, sur ' la bimbelotte-
rie, sur l'orfèvrerie et la bijouterie, sur l'hor-
logerie et sur le mobilier. Nos envois à l'Al-
lemagne ont baissé d'autant sur les mêmes 
produits — la céramique et la verrerie excep-
tés — et sur les ouvrages de mode, les fleurs 
artificielles, les plumes de parure, les vête-
ments et la lingerie. 
11 serait puéril et dangereux de se le dissi-
muler : nos industries d'art sont touchées par 
la concurrence allemande : et particulièrement 
la grande industrie parisienne de l'orfèvrerie 
et de la bijouterie, qui semblait devoir être 
celle qui résisterait le plus vigoureusement et 
saurait maintenir avec le plus d'éclat la gloire 
artistique de Paris. En 1898, il est entré en 
France 633 kilos de plus d'orfèvrerie et de 
bijouterie allemandes, et en nous avons 
exporté eu Allemagne 765 kilos de moins. 
Le même fait se produit pour la Belgique, 
qui a reçu de nous, en 1898, 1,463 kilos de 
moins qu'en 1897: pour l'Italie, 120 de moins; 
pour l'Espagne, 236 de moins : pour le Brésil, 
155 de moins : pour la Turquie. 50 de moins, 
etc. Depuis 1889, nos exportations d'orfèvre-
rie et de bijouterie ont. d'ailleurs, toujours 
été en diminuant. A cette date, elles s'éle-
vaient à 399,647'kilos; en 1897. à 240.757 : 
en 1898, elles n'étaient plus que de 236,128 
kilos. Pendant la même période, les importa-
tions ont suivi une marche toujours ascen-
dante : de 90,585 kilos en 1889. elles ont at-
teint, en 1898, 170,588 kilos. 
La situation vis-à-vis de la Belgique est 
meilleure que les années précédentes : elle a 
importé chez nous moins de cartonnages, 
livres et papiers, de marbres, d'ouvrages en 
peau et en cuir, de vêtements et lingerie : et 
nous lui avons vendu plus de poteries, faïen-
ces et porcelaines, de tabletterie et bimbelo-
terie, de vêlements et lingerie, de meubles et 
ouvrages en bois, de plumes de parure et 
d'horlogerie. Nos exportations générales en 
Belgique ont augmenté, somme toute, de 24 
millions, et les importations de la Belgique 
chez nous simplement de 10 millions. 
Les transactions avec la Suisse ont été éga-
lement à notre avantage : ce pays a reçu de 
nous plus de tissus de soie et de colon, plus 
de poteries, verreries et cristaux, plus d'hor-
logerie, plus do tabletterie, plus d'orfèvrerie 
et de bijouterie, plus de vêtements et lingerie, 
plus de papiers, cartonnages, livres et gravu-
res : quant à lui. il nous a envoyé seulement 
un peut plus de meubles et d'horlogerie. 
Quant aux Etals-Unis, à l'exception des plu-
mes de parure, des ouvrages de mode et des 
fleurs artificielles, toutes nos exportations d'in-
dustries ont baissé sensiblement : une seule in-
dustrie d'art, le meuble, a augmenté son im-
portation : y ferait-on aussi du « modem 
style » pour nos bons snobs parisiens ? 
En résumé, de ces statistiques comparées, 
il résulte la démonstration évidente de la dé-
cadence de l'exportation d'un grand nombre 
do nos industries artistiques : tissus de soie et 
de laine, orfèvrerie, bijouterie, horlogerie, 
meubles, instruments de musique, tabletterie, 
binhelolterie et articles de Paris, céramique, 
livres, gravures et vannerie : et celle du déve-
loppement de l'importation des industries si-
milaires de {'étranger. En 40 ans. cette impor-
tation a augmenté d'un tiers pour l'horlogerie, 
la porcelaine, la coutellerie, les verreries et 
les cristaux, a doublé pour l'orfèvrerie et la 
bijouterie et a sextuplé pour la poterie de 
terre et la faïence. 
Dans un prochain article, nous étudieront 
quelques-unes des causes de celte situation 
critique qui menace de porter atteinte à notre 
gloire et à notre prospérité, dans le domaine 
de l'art industriel. 
Raisons de commerce suisses au Japon 
Le consulat général suisse à Yokohama 
nous transmet les inscriptions suivantes au 
registre du commerce : 
16 décembre 1898. La maison F. llcrb & C", 
à Yokohama donne procuration à M. Eduard 
Levedag, de Bewergern (Westphalie), domi-
cilié à Yokohama. 
"23 décembre 1S9S. La raison ./. Favre-
Brandt, successeur de (L & J. Favre-
Brandt. à Yokohama, avec succursale à 
Osaka, est radiée ensuite de renonciation du 
titulaire. L'actif et le passif de cette maison 
sont repris par la société « C. & J. Favre-
Brandt» , à Yokohama. 
Charles Favre-Brandt, du Locle, domicilié 
à Neuchàtel, et James Favre-Brandt, du Lo-
cle, domicilié à Yokohama, ont constitué à 
Yokohama, avec succursales à Osaka (Japon) 
et à Neuchàfel (Suisse), sous la raison sociale. 
C. éc J. Favre-Brandt une société en nom 
collectif qui a commencé le l ' r juillet 1898. 
Cette société reprend l'actif et le passif de la 
maison J. Favre-Brandl, successeur de 
C. & J . Fravre-Brandt, laquelle est radiée. 
Genre de commeree : lmporlation et expor-
tation. 
Parti démocratique-socialiste 
Le comité du parti démocralique-socialiste 
suisse a élaboré un projet de statuts du parti 
et soumet ce projet aux associations ouvrières, 
politiques et professionnelles. 
Les motifs du projet expliquent que le parti 
embrasse, en premier lieu, la société du Grûtli 
et l'association ouvrière suisse (Schweize-
rischer Gewerkschaftsbund), puis les nom-
breuses sociétés centrales ouvrières qui ne 
rentrent pas dans l'Association : ouvriers ty-
pographes et horlogers, employés des chemins 
de fer, sociétés politiqii3s d'ouvriers et d'ou-
vrières, etc. 
La nouvelle organisation comprendrait tous 
les ouvriers suisses. Elle donnerait un organe 
politique à la démocratie socialiste du pays. 
Elle mettrait fin à l'émiettiement actuel. 
La société du Grûtli fournirait le, tronc du 
nouveau groupement. Mais élantdonnéqu'elle 
ne poursuit pas seulement un idéal politique 
elle, continuerait à exister comme association 
distincte. 
On a souvent discuté la question de savoir 
si l'Association ouvrière suisse devait rester 
sur le terrain de l'activité professionnelle ou 
prendre part, en outre, au mouvement politi-
que. Lu circulaire du eomité du parti démo-
cratique-socialiste répond à celte question. 
Les travaux législatifs, dit-elle, visent sou-
vent les problèmes professionnels qui préoc-
cupent l'Association. 11 serait désirable, dés 
lors, que l'Association entrât, avec ses adhé-
rents de nationalité suisse, dans le nouveau 
parti. La circulaire ajoute qu'elle ne mécon-
nnii pas les objections auxquelles cette incor-
poration peut donner lieu. 
Si l'Association refuse la fusion, elle pourra 
néanmoins, poursuit le mémoire du comité 
démocralique-socialiste, agir de concert avec 
le parti dans tel ou tel cas donné. U en serait 
de même des autres corps de métiers, tels que 
la Société des ouvriers typographes et les 
groupements d'ouvriers horlogers. 
La circulaire invite les sociétés à donner 
leur avis sur ce projet de statuts. 
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Frappe de monnaies en France 
La monnaie de Paris a livré, en 1898, US 
millions de pièces pesant 039,000 kilogr. et 
représentant une valeur de 2(59 millions de 
francs. Les monnaies françaises forment la 
majeure partie de ces respectables totaux : 
86 millions de pièces, pesant 357.000 kilogr. 
et valant 218 millions de francs, dont 177 
millions en pièces de vingt francs, 40 millions 
en monnaies d'argent divisionnaires au type 
de la Semeuse (15 millions en pièces de cin-
quante centimes, 15 millions en pièces d'un 
franc et 10 millions en pièces de deux francs); 
enfin 1 million, juste, en monnaie de bronze. 
Après les monnaies françaises viennent, 
dans le tableau officiel des fabrications, les 
monnaies destinées aux colonies ou aux pays 
de protectorat quand le lype en est autre que 
pour la métropole. Les piastres et fractions de 
piastre frappées pour l'Indo-Chine montenl, 
en 1898, à 24 millions de francs, valeur au 
pair. La Tunisie, de son coté, a reçu 3 mil-
lions d'or en pièces de vingt francs au lype 
spécial de la régence. 
Comme monnaies étrangères, il a été fait 
5 millions de pièces d'un rouble pour l'Empire 
russe, des pièces d'argent de quatre coupures 
différentes pour le .Maroc, des talarisd'argent 
et des vingtièmes de talaris pour l'empereur 
Ménélik. enfin quelques pièces d'or à l'effigie 
du prince Jean de Lichlenslein, à qui l'Au-
triche ne conteste pas le droit de battre mon-
naie et qui a confié à deux artistes français le 
soin de graver son effigie. Parmi les opéra-
tions que nous venons d'énumérer, la plus 
intéressante, au point de vue de l'histoire mo-
nétaire, est celle émission de 40 millions de 
monnaie divisionnaire d'argent qui constitue 
la première application de l'acte international 
du 29 octobre 1897. A la suite du retrait des 
monnaies'italiennes il s'était, manifesté en 
Suisse, en Belgique, en France, une véritable 
disette de monnaie divisionnaire et, les con-
tingents respectifs de ces trois Etats étant 
épuisés, il avait été reconnu nécessaire de les 
augmenter. La limite des émissions division-
naires a été portée, pour la France, de 264 à 
394 millions de francs, soit 130 millions de 
plus: pour la Belgique de 40,8 à 46,8 soit 6 
millions de plus: pour la Suisse de 25 à 28, 
soit 3 millions de plus: pour l'Italie de 202,4 
à 232,4, soit 30 millions de plus. Mais ces dis-
ponibilités supplémentaires, dont le total res-
sort à 169 millions de francs, ont été subor-
données à une condition dont l'intérêt n'échap-
pera à personne. L'art. 2 de la convention du 
29 octobre 1S97 dit: «Les hautes parties con-
tractantes s'engagent à employer exclusive-
ment des écus de cinq francs d'argent aux ef-
figies respectives pour la fabrication des nou-
velles pièces divisionnaires ». Et le paragraphe 
suivant ne soustrait à celte obligation qu'une 
somme de 12 millions: 3 millions sur 130 
pour la France, 3 millions sur30 pour l'Italie, 
3 millions sur 6 pour la Belgique et 3 millions 
sur 3 pour la Suisse. 
Nouvelles diverses 
R a c h a t . — La Nouvelle Gazelle de Zu-
rich dit que le département fédéral des che-
mins de fer est en pourparlers avec Ia com-
pagnie du Central pour arrêter un certain 
nombre de chiffres, en application des prin-
cipes posés par le jugement du Tribunal fédé-
ral. La portée financière de celui-ci ne pourra 
être exactement évaluée que quand les pour-
parlers auront abouti. 
La Gazette de Francfort dit que le comi-
lé'de la bourse de Berlin attend que le juge-
ment du Tribunal fédéral soit rédigé, avant 
de prendre une décision au sujet de la demandé 
d'exclusion des nouvelles valeurs suisses. 
Bureau international des postes. — 
On dit qu'un conseiller fédéral se mettra sur 
les rangs pour succéder à feu M. Hôhn, comme 
directeur du Bureau international des postes. 
On ne cite pas de nom, mais quelques jour-
naux croient savoir qu'il s'agirait de M. La-
chenal, lequel, on s'en souvient, a déjà été 
sur le point de quitter le Conseil fédéral. 
Il n'est pas possible à un grand pays 
d e s ' i s o l e r d u r e s t e d u m o n d e , de s'en-
fermer dans une prison économique et d'or-
ganiser artificiellement la cherté de toutes 
choses, observe avec raison la Politique Co-
loniale. Depuis que dure ce régime absurde, 
l'équilibre est si cruellement rompu, la cherté 
française est séparée du bon extérieur par un 
écart tellement grand, que toute relation avec 
l'extérieur devient de plus en plus difficile. 
De sorte que chaque jour, par suite de cet iso-
lement, nos relations commerciales se tendent 
et se rompent. 
Les industriels français, par paresse d'es-
prit et par égoïsme, n'ont pas voulu franche-
ment accepter la concurrence. Ils ont vécu de 
routine et de privilège et, maintennnt, en face 
d'industries qui se sont développées, transfor-
mées, terriblement perfectionnées à l'étranger, 
ils sont désarmés, hors d'état de service et 
dépassé à ce point, que même en payant les 
droits exorbitants dont on les a frappés, les 
produits étrangers viennent leur faire une 
concurrence insoutenable. 
Cote de l ' a rgent 
du 25 Février ISgQ 
Argent fin en grenailles . fr. 105.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base 
pour le calcul des litres de l'argent des 
boites de montres . . . fr. 107.— le kilo. 
PAUL D I T I S H E I M , 11, HUE DE LA PAIX, A LA CHAUX-DK-FONDS 
PADKlQtJE KN TOUTKS GItANl)KlIItS LA MONTRK CYLINDRE KT ANCItK POLIE — LA 
MONTRE I)K PRÉCISION ACCOMPAGNIiK I)I' ItULLKTIN I)K MAIiCIIK DUS TROIS CLASSES I)K 
L'OIISF.RYATOIKE CANTONAL. 
LA MONTRE FANTAISIE KT SPÉCIALEMENT LA PIKCK MINIATURE I)KPUIS 4 LIGNES. 
DECOREE KN GItAVI1ItK. CISELURE. PIKItItKS PINES ET TOUTES LUS COMlIIN USONS I)K 
L'ÉMAIL. ViIOS 
Λ CHAQUE SAISON. MODELES NOUVEAUX KN CHATELAINES. — ItOUTONS-ItOSETTES, 
I1AC.UKS ET TOUTES APPLICATIONS DK L'HORLOGERIE AU ItIJOU. — CALOTTES-MONTRÉ 
POUR ItItACELKTS — PETITES PIECES A ItOITK IH-MKTAL. PItKTE POUR LE SKItTISSAGE. 
DERNIÈRES RÉCOMPENSES: MÉDAILLE I)OR. GENEVE 1891) — HORS CONCOURS. 
MEMIiRK DU JURY INTERNATIONAL. IIRUXELLKS WM — CONCOURS DK C H R O N O J I C T R E S A 
L'OBSERVATOIRE DK NEUCHATEL. PRIX GÉNÉRAL DK 1807. 
Fabrique de balanciers 
cyl. et ancre (façon vis) 5095 
G. SCHNEEBERGER, Granges 
Un 
planteur 
d'échappements cyl. désire entrer 
en relation avec une maison qui 
pourrait lui fournir de 20 à 30 dz. 
plantages par semaine, petites et 
grandes pièces. 
O u v r a g e garanti <Ί promple 
livraison. 
Adresser offres et prix sous 
chiffre A. '/.. au bureau du jour­
nal. 5450 
M o n t e u r de boîtes 
On cherche à acheter d'occasion 
une machine a tourner système 
Revolver Schaer. Ad. les offres 
sous chiffre Z. IL au bureau du 
journal . 5437 
La grande fabrique de Moineau 
demande un bon chef 
pour la direction de l'ébauche, 
connaissant à fond la partie ainsi 
que des 
ouvriers pour ébauches 
boites et monln 5442 
RAVEURS jifeMtosster&lflffi 
.. EW'swEJDURUSSEL 
foi* B E R N E 
FRAPPE: DE BOITES DÉMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 
Mar que ε de Kab r i que 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 
MEDAILLES JNSIC-NE S JETONS 
Qui fabrique 
la montre bon marché automates 
sous cuvette. 
On demande pour la Suisse 
romande et zone frontière la re-
présentation de fabrique de mon-
tres avantageuses. 
Adresser les offres sous initia-
les A. B. C. D. au bureau du 
tournai. 5445 
VOYAGEUR 
de premier ordre, connaissant la 
montre et si possible déjà intro-
duit auprès de la clientèle russe, 
est demandé pour époque à con-
venir. Forts appointements. Indi-
quer références et activité sous 
chiffre H. B. 2 au bureau du jour-
nal. 5448 
Achat 
au comptant 
de montres argent et mé-
tal, genres anglais. 5439 
Fritz Kundert, 73 Hall Road, 
Handsworth, Birmingham. 
Fabrique d'horlogerie 
C. MEYERGRABER 
Rue de la Paix 85. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Soisse) 
Spécialité de «Montres Roskopf » 
en Ions genres .Ή47 
Prix exceptionnel! et qualité irrëprocetiable 
TERMINEURS 
On cherche un ou 2 termineurs 
pour pièces à clef simplifiées 
!) l/s lignes, brevetées. Spécialité 
en grandes séries en boites 18 et 
14 karats d'argent. Boites et mou-
vements fournis par la maison. 
Adresser les offres sous chiffre 
R. H. au bureau du journal. 5453 
Fabrique de Lunettes et Pince-nez 
fondée on IKH 5422 
L O U I S R B Y D O R 
à Morez-du-Jura 
Envois d'échantillons contre 5, 10, 15, 20 francs 
GENRE RUSSE 
Un f a b r i c a n t s é r i e u x de 
pièces argent remontoir et à clefs 
genre russe cherche relations 
avec négociants. — Prix avanta-
geux. — Echantillons à disposi-
tion. 5452 
Adresser les offres sous chiffre 
S. E. B. au bureau du journal. 
Qui fabrique des mouvements 12 et 13 '/s lig. Ancre. Adresser les offres sous 
chiffre 300 au bureau du 
journal . 5444 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
ALCIDB BARFUSS 
Bne Léopold Robert, 58. CHAUX DE FONDS 
Spécialité de petites montres 
argent, acier, boutonnières, Rosett&s 
et montres evtra plates. 
'(;> !',' 
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I ACHILLE HIRSCH 
CHAUX-DE-FONDS 
2 1 , R u e D a n i e l J e a n R i c h a r d , 2 1 
Toutes les nouveautés en Horlogerie 
dès l eu r a p p a r i t i o n 3415 
aux prix les plus bas 
Articles spéciaux quelconques 
aux meilleures conditions 
JVIonfres métal et Plaqué or 
en tous genres 
Boîtes et Mouvements 
suisses et américains 
Monopole du nouveau réveil de poche 
UNICUM 
Prix^extrêmement avantageux 
Montre universelle à 6 cadrans 
Marques déposées : 
V I G I L A N T , TOSCA, NORMAL, e t c . 
G. B R A I L L A R D 
FAHRICANT 
58, Rue Lêoeold Robert C H A U X - D E - F O N D S Rae Leoptld Robert, S8 
Horlogerie en quali té! soignée 
Montres fantaisie en tous genres 
5 à Ί0 lignes cylindre ti à 14 lignes ancre 
Modèles nouveaux 
Ciselés. - Repoussés. - Emaux. - Peintures. - Châtelaines. · Boules, etc. 
Répétitions, Chronograph.es et Chronomètres à ancre 
Toujours un stock de jf à 5oo pièces décorées prêtes 
à être livrées aux clients. 
'Poule commande est exécutée à très bref délai. 
Réglages des montres dans trois positions 3433 
I téeoiui»en«e M é d a i l l e d ' o r , G e n è v e 1S!M» 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
PAUL AUBERT & FILS 
L E L I E U (Vallée de Joux) 
S p é c i a l i t é : 
R é p é t i t i o n s avec tou tes les compl i ca t ions , d e p u i s 
14 à 24 l ignes. 
- · - G R A N D E S O N N E R I E ·-«— 
Brevet φ 1 6 5 9 3 5383 
( S y s t è m e s u r e t g a r a n t i ) 
L e s m o u v e m e n t s p e u v e n t ê t re l ivrés p l an tés ( é c h a p p e m e n t 
fixe) et ser t i s en p r e m i è r e qual i té . 
— Pr ix t rès avan t ageux . — 
T é l é p h o n e T é l é p h o n e 
Calibre déposé 
Verre el savonnette 12 à 20 lis. 
Rouage si lencieux 
HORLOGERIE 
soignée et compliquée 
Spécialité de grande sonnerie 
sys tème perfcclioniu! el breveté 
6 8 3 5 A 16112 
simple ou avec toutes les compli-
cations, soit : 
Carillons, ch ronographe , ch ro -
nographe compteur , r a t t r a -
pante quant ième s imple ou 
perpétuel , au tomates . 
Fonctions irréprochables. 
CÉSAR RACINE 
•2. ΛΜ-ΙΜΙΙ- iln Vniivrau HoIIu)(P, ί 
L O C L E (Suisse) 
Médaille d'or. Exposition nationale su i s se 
."RH 4 Genève 1896 
6OMPTOIR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
— F O N D É E N 1 8 5 8 — 
Renseignements commerciaux, Adresses, Contentieux et Becoovrements 
B A L E - B R U X E L L E S - L Y O N - S 1 - L O U I S 
Recommande à différentes reprises par le Ministre du Commerce en France 
Relations avec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
— Tarif franco sur demande = = = = = 4648 
I*rei»«ici·» I 1 Hx a u x O b s e r v a t o i r e » île N e u c h à t c l e t <le K e w 
F a b r i q u e d ' H o r l o g r e r i e 
NICOLET FILS & C* 
à la C H A U X - D E - F O N D S (Suisse) 
Spécialité d'Horlogerie 
soignée 
-
Jsm
 CHRONOMÈTRES 
Chronographes pour dames 
et hommes 
Rattrapantes simples et compteurs 
Montres compliquées et simples 
en tous genres 5108 
G A | R A N T I E S 
B It E V B T « 
4821/11B — 1 0 5 8 2 — 1 4 5 3 1 
Adresse télégraphique : 
A T L A S , C h a u x d e f o n d s . 
T É L É P H O N E 
ÉCOLE D'HORLOGERIE ET OE MÉCANIQUE 
C M A U X - L ) J S - F Q ] S r D S ( S u i s s e ) 
Apprentissage d'horlogerie complet: trois ans . Apprentissage 
d'horlogerie pour spécialités. Apprentissage pour mécaniciens: trois 
ans . Classe spéciale de fabrication horlogère par procédés mécaniques 
perfectionnés. Cours théoriques, dessins techniques. 
C l a s s e d e r h a b i l l a g e . -VtOS 
B u r e a u officiel d ' o b s e r v a t i o n d e s m o n t r e s 
iB"ii avec bulletin au cachet communal. 
S ' i i d i ' c ^ c i · a u D i r e c t e u r . 
I m p r i m e r i e d e la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e ( R . Haefeli & O ) , G h a u a c - d e - F o n d s . 
L A F E D E R A T I O N H O R L O G E R E SUISSE 93 
FABRICATION D'HORLOGERIE 
Spécialité de montres quantièmes 
en tous genres et pour tous pays 
ARNOLD BBRGBR 
R u e d u Grenie r 4 1 d 5393 
LA CHAUX-DE-FONDS 
;HBF; 
:QyTCHOUCETEn 
S 3 
Modèles j^raiis a disposition 
Fabrication démontres fantaisie 
de toutes variétés, en or, argent 
et acier 9 à 12 lignes et montres 
carré ancre et cylindre '19 lignes. 
Albert Sémon 
5040 St-I m i é r . 
Goy-Baud. 60, Lausanne 
fournil tous les genres de répéti-
tions minutes soignées et compli-
quées de 12 à 24'"; pose de mécan. 
soignés sur tous genres de mouv. : 
0345 
HIRSCH-CREMNITZ 
T R A M B L A N (Suisse) 
Fabrication d'horlogerie en tous 
genres et pour tous pays or, 
argent et mêlai, ancres et cy-
lindres. 
Spécialité : « Genres Allemands 
et Italiens. » 
Montres garanties pour la marche 
et le réglage. 53:35 
FABRICATION D'HORLOGERIE 
en tous genres 52G6 
Spécialité de neutres (épines IB lips 
Ancre double plateau, bon marché 
m gares allemand, russe rt mém 
* Assortiment en fantaisies • 
Jean Stauff er 
55, Ituc il«;s Marronniers , ~κ> 
S A I N T - I M I E R (Suisse) 
Cadrans à cartoud.es. à bosses 
Brevet -rl'lOîi 
Fabrique de cadrans meta! et argent tons genres 
LODII! JEAlERET, tax-de-Fonds 
4, Bue de la Balance, 4 5138 
Spécialité de Répétitions 
avec toutes les c o m p l i c a t i o n s 
or, argent et acier 
N o u v e a u s y s t è m e sol ide 
p o u r la s o n n e r i e 
Il I 5326 
Assortiment de pièces égrenées 
Henri Grobéty IiIs 
Rue Jaquct-Draz, 12. Chaux-de-Fonds 
— T É L É P H O N E -
HORLOGERIE SOIGNÉE 
en tous genres et toutes grandeurs 
GIGON & CATTIN 
14, r ue d u S t a n d 
C h a u x - d e - F o n d s 
Spécialité : Montres fantaisie 
pour Dames 
ancre et cylindre, depuis 5 lignes 
Décors riches et variés 
émaux, joaillerie. 
Livrent en séries les mouvements 9'" 
et 10'" ancre soignés avec bottes ou 
sans bottes. 5133 
5 >
5 
Spécialité: 
Dessins pour Catalogues 
'Echantillonages.eti . Exécution 
exacte, soignée et bon marché 
K r S m e r . S t u t t g a r t . -J-
Huile 
SINS DOLO 
Qualité extrafine pr montres 
Huile pour Barillets, Pendules 
et Boîtes à musique. 
Graisse 5440 
p r m é c a n i s m e s de R e m o n t o i r s 
L. ROZAT, 
fabricant d'horlogerie soignée 
CHAUX-DE-FONDS 
PJn vente à 
R. MeIi & V 
La Chaux-de-Fonds 
PETIT GUIDE PRATIQUE 
du 
M o n t e u r d e b o î t e s 
et du 
F a b r i c a n t d ' h o r l o g e r i e 
pour 
déterminer le poids et faciliter la com-
mande et la fabrication des boites de 
montres à tous les titres et nuances 
de l'or, ainsi que de l'argent 
par Arnold Kohly 
Inspecteur cantonal des apprentissages. 
P r i x s 
pris à notre Bureau, ou 
riiez l'auteur au Locle. 
franco en Suisse, contre 
envoi préalable et franco 
du montant par mandat 
ou en timbres-poste, 
contre remboursement. 
f r . 1.50 l'6.x. 
- 1.65 ·• 
„ | . 75 » 
Les commandos provenant de l ' E t r a n g e r 
doivent être accompagnées du montant, plus 
25 cent de port par volume. 
Place au concours 
La commission de l'Ecole d'Horlogerie et de Mécanique 
de Fleurier, met au concours le poste de Directeur et Maître 
t h é o r i q u e à l'Ecole de Mécanique de cette localtté. 
Enseignement: Celui exigé par le programme d'Etat. 
Traitement Fr. 3000.— pa ran . Entrée en fonctions: I0 ' 'Juin 1899. 
La préférence sera donnée aux postulants possédant le diplôme 
d'ingénieur-mécanicien. 
Adresser les demandes de renseignements et inscriptions à 
M. H e n r i MARCHAND, secrétaire de la commission, jusqu'au 
28 février prochain. (H.833 N.) 5384 
Cal ibre 
Verre et savon' 
Ane»· maison CLEMENCE IMtEIiIiS (Foiidôe on 1860) 
déDose 
îà ïugtes MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
E. CLËMENCE-BEURRET 
Successeur 
4657 La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
4 Médailles or et argent 
C h r o n o m è t r e s (a bascule et à ancre). 
Bulletins d 'Observatoires 
R é p é t i t i o n s e t C h r o n o g r a p h e s 
:ινο<· toutes les complications, verre el sàvonn"· 
Nouveautés en boîtesj de montres 
Toutes les montres d'hommes son! réglées dans 
V positions et aux températures. 
Les mouvements peuvent être livres sans boîtes 
Vente r é se rvée p o u r l 'Angle ter re e t 
la Hol lande . 
Fabrication d'horlogerie pour tous pays 
JULES JUNOD, SONVILLIER(SUISSE) 
Montres or, a rgent , acier et métal 
Remontoirs de 9 à 19 lig., Cylindre 
Spécialité de genres anglais à clef et remontoir 
Pièces fantaisie, cœurs, carrées, feuillages et octogones, etc. en 
10 el 11 lig., or, argent et acier. 5441 
MAURICE RUEFF 
S u c c e s s e u r d e R X J E F F F R È R E S 
66, Rue Leoplil Robert CHAUX DE FONDS Bue Léopold Robert, 66 
Montres à clef et remontoirs or, argent et métal 
en tous g e n r e s e t p o u r lous p a y s Assortiment complet 
en pe t i tes m o n t r e s or poux· dames . 
Genres courants et fantaisie 4857 
FABRIQUE DE CHAINES ET BRACELETS OR 
Exportation pour lous pays 
Spécialité de Bracelets-Montre 
P E R R E T & C1.? 
25. Quai du Seujet G E N E V E ( ^ u a i d u Seujet, 25 
Médaille d'argent, Melbourne 1881 
Médalle d'argent, Exposition nationale suisse, Genève 189(5 
Diplôme d'honneur, Bruxelles 1897 r> 5321 
Fabrique de ïïîontres bon courant 
et Machines d'horlogerie en tous genres 
ED MOSER, ST-AUBIN (SUISSE) 
Spécialité de montres 18" et 20'" pour l'Angleterre et colonies. 
Nouveau calibre Boston remontoir mise â l'heure par la cou-
ronne. 5135 
Finissage 18'" et 13'" genre allemand ancre et cylindre. 
^ ^ = USINE HYDRAULIQUE • 
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NEUKOMM & MONTANDON 
à St-IMIER (Berne) e t GRANGES (Soleure) 
Usines outillées spécialement pour la fabrication : 
1° du plaqué or sur tous métaux pour l'horlogerie et 
la bi jouterie; 
2° des pendants, des couronnes et des anneaux en tous 
genres, toutes formes et tous titres, pour tous les 
pays d'Europe et d'outre-mer; 
'•i" des L u n e t t e s r e f r o t t é e s o r s u r a r g e n t (500 
Etampes); 
4° de la Soudure argent pour monteurs de boîtes, forte, 
tendre et extra-tendre, préparée par alliages spéciaux. 
Maison renommée pour la qualité et la bienfaoture de 
ses produits et Ia rapidité de ses livraisons. 
Prix très réduits établis d'après la qualité à laquelle ils se rapportent. 
n , . , . , , Assortiments lentilles, ovales, cylin-SpeCiallteS: driques, etc., etc. 
Couronnes et anneaux pour Allemagne. 
Belgique, Suède, Autriche, Russie, Italie, Espagne, Portu-
gal." Angleterre, Amérique du Sud, Inde, Chine, Japon. 
Assortiments acier cylindriques et ovales, avec 
couronnes et anneaux plaqué or rouge, rose et jaune, en 
trois qualités. 
Assortiments dits Roskopf, en argent, acier et en 
métal argentan ff. sur jauges spéciales, depuis la qua-
lité la plus soignée à la qualité la plus courante. 
Nos anneaux en plaqué or pour montres argent-
galonné et aoier, munis de notre marque de fabrique 
N. M. 
sont, quoique à un prix bas, garantis sur facture ; leur 
qualité s'est acquise une légitime réputation dans l'in-
dustrie horlogére et Ils sont de plus en plus demandés 
sur les montres par les acheteurs étrangers. 49<0 
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Ancienne maison JULIKN BOUHQUIN. fondée en 1841 
FERDINAND BOURQUIN, successeur, à ST-IMIER (Snisse) 
CHRONOGRAPHES SIMPLES ET A COMPTEURS DE MINUTES 
COMPTEURS DE SPORT 5304 
Spécialité : L a P o p u l a i r e , excellente montre civile 
en 13, lu, 18, 19 et 22 lig. ancre, à verre et savonnette. 
Qualité garantie. Demander prix-courant détaillé. Prix modérés. 
TecMcmn de Bienne. Ecole d'Horlogerie 
Apprentissage complet: 3 ans. 
Cours spéciaux, tels qu'échappements, repassages 
etc.—18 mois. Classe de rhabillage cl classe de remontage. 
Enseignement dans les deux langues 
B u r e a u c a n t o n a l d ' o b s e r v a t i o n d e s m o n t r e s 
S'adresser au Directeur. 
5316 La Commission. 
SCHWOB FRÈRES k C0 
CHAUX-DE-FONDS 
Assortiment complet en : 
Chronographes 
Compteurs et 
Rattrapantes 4887 
* N . E H R L I C H * 
Bureau d'adresses, renseignements, encaissements 
et recouvrements 
pour toute la RUSSIE 
— F o n d é e n 188O — 
Centrale: P A R I S , rue Louis-le-Grand, n« 20. 
Succursale: B C R L I N , Zimmerstrasse, n» 77. 
— Tarif franco sur demande — 
34H Adresse télégraphique : liemedur. 
I 
A B R J P D'HORLOGERIE 
UlLEl 
NOUVEAUTÉS 
FANTAI§IE 
—¥ 
Adr«s««T«lâgrapRrqtT· 
MEUNIER - BIENNÉ 
YCUBPHONC 
